名所化する遺跡 : 静御前墓所伝承地の200年 by 白井  哲哉
名所化する遺跡 : 静御前墓所伝承地の200年





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 代 事 項
寛政9(1797) 幕府関東郡代の中川忠英が就任直後に栗橋関所を見分
寛 政ll(1799) 中川忠英が栗橋付近の河川 普請 を視察 、この頃幕府 へ報告 か
寛 政12(1800) 幕 府老中の松平定信 が光了寺へ 「静女蛙蟆竜舞衣 」内箱 、外箱 を寄進 。
享 和3(1803) 中川忠英が墓の左手前 に 「静女之墳」石碑 を建 立
同 多紀元簡著 『日光駅程 見聞雑 記』に 「静女之墳」石碑 の記載
文 化 元(1804) 伊 坂村 民が墓の右 脇に句碑 厂舞ふ蝶の 果や夢み る つ かの蔭」 を建 立
文 化3(1806) 幕府道中奉行編 『日光道中分間延絵図』に 「伊坂村 静女杉」の記載
文 化4(1807) 中川 忠英 が 「静女蛙蟆 竜舞衣 」箱 の袱 を寄進 、同年 に蝦夷地 へ派遣 され る
文 化5(1808) 古河藩地誌 『許我志』に光了寺と静の墓の記載
同 秋田藩主の佐竹義和が 「静女蛙蟆竜舞衣」箱の袱を寄進
文 化12(1815) 光 了寺 門前に 「祖 師聖人##静女 旧跡」 の石碑建立
文 化13(1816) 清水濱臣が 『静女舞衣懐旧古帳』序文を執筆
文 政5(1822) この頃までに大 田南畝 『半 日閑話』巻 四 「静女の事」成立
文 政6(1823) 幕府の地誌調所が 『新編武蔵国風土記稿』調査のため栗橋来訪
文 政7(1824) 幕府元蝦夷地御用役の石川忠房が光了寺縁起の原本を表装
文 政9(1826) 光了寺が 「静女蛙蟆竜舞衣略縁起」版行
文 政13(1830) 古河藩地誌 『古河志』 に光了寺、静 の墓 、関係 文献の記載
同 『新編武蔵国風土記稿』成立、 「静女之墳 」の記載 と挿絵 あ り
天 保12(1841) 為永春水 『閑窓瑣談』で静の墓を紹介
弘 化3(1846) 洪水のた め墓の一本杉が枯死
安 政2(1855) 赤松宗旦 『利根川図志』で光了寺 と 「静・女蛙蟆 竜舞衣 」を紹介
安 政4(1857) この頃、村民の柳沼氏が墓域 を整備
明 治17(1884) 埼 玉県編 『武蔵 国郡村誌 』伊坂村の項 に 「静女塚 」の記載
明 治19(1886) 静御前墓の正面に栗橋停車場開業
明 治20(1887) 墓 の右脇 に 厂静女塚碑 」建 立
明 治22(1889) 町村制 によ り伊坂 ・高柳 ・松永 ・間鎌 ・佐 間 ・島川 の6村 で 「静村 」成 立
明 治28(1895) 饗庭篁村 『水戸の観梅』で静の墓と伝説を紹介
明 治31(1898) 『日本全 国鉄道名所案 内 関東 之部』 で栗橋駅 の名所 と して静 の墓 を紹介
大 正8(1919) 長谷川時雨 『終焉の巻 静御前』発表
大 正11(1922) 田中智学 『栗橋 の静』発表
大 正12(1923) 静村役場で静御前遺蹟保存会結成
昭 和4(1929) 小谷部全一郎が静の墓の脇 に 「義経招魂碑 」を建立
昭和5(1930) 小谷部全一郎 『静御前之生涯』刊行
昭和30(1955) 昭和の大合併 によ り静村 と栗橋町 が合併 、栗橋 町 とな る
昭和35(1960) 静御 前750年 忌祭開催
平 成5(1993) 栗 橋町前商店街 と静御 前遺蹟保存会 の共催 で第1回 「静御 前まつ り」開催
平 成17(2005) NHK大 河 ドラマ 『義経』放映、墓域前 の売 店 を整備
393
表2「 静の墓 」墓域 内石 造物一覧
年 代 碑名等 建立者等
享 和3(1803) 「静女 之墳 」石碑 中川氏(中 川 忠英)
文 化 元(1804) 「舞 ふ蝶 の 果や夢 みる つかの蔭」 坐仙
明治20(1887) 「静女塚碑」 柳 沼氏発起 、75名
昭 和4(1929) 門柱一対 「旧跡 光了寺」 「静御 前之墓」 東京 角 田てふ他10名
同 「義経招魂碑」 施主小谷部全一郎
昭和6(1931) 「静女所生御 曹子供養 塔」 香積山人
昭和15(1940) 灯籠一対 内藤 一水社
昭和29(1954) 石碑玉垣 静村長ほか
昭 和35(1960) 静御前七百五十年忌祭慶賀記念塔 埼玉県知事ほか
昭 和41(1966) 手水鉢 吉永清太郎他10名
昭 和55(1980) 墓域玉垣 静御前遺跡保存会
平 成7(1995) 「静 女之墳」石碑(新 造) 静御前遺跡保存会
平 成13(2001) 静女之墳修復記念碑 静御前遺跡保存会
※ 『栗 橋町 の石 造物』(栗 橋町教 育委員会 、平成14)及 び現 地調査 によ り作成。
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